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Interpretación de los dibujos infantiles 
Título: Interpretación de los dibujos infantiles. Target: Maestros Educación Infantil. Asignatura: Psicología y Educación 
Infantil. Autor: Sonia Cruz Castaño, Maestra. Especialidad en Educación Infantil. 
 
PALABRAS CLAVE: Dibujar. Pintar. Alegría. Frustración. Sentimiento. 
KEY WORDS: To draw. To do. Happiness. Frustration. Feeling. 
RESUMEN: Los dibujos de los niños/as, con ayuda del psicólogo/a infantil ayudan a conocer a los alumnos/as, a saber si 
están tristes o alegres o a averiguar si tienen algún problema en su vida personal. Por eso, es recomendable que los 
niños/as dibujen todos los días. 
ABSTRACT: The drawings of the children, with help of the infantile psychologist they help us to know the pupils, namely 
if they are sad or happy or to quarrel if they have some problem in his personal life. Because of it, it is advisable that the 
children draw every day.  
 
l dibujo y la pintura de la Etapa de Infantil, constituyen un proceso complejo en el que los 
niños/as se sirven de su experiencia para plasmar en un papel un todo con un nuevo significado. 
El significado del arte, no es el mismo para los niños/as que para los adultos, puesto que el 
adulto considera el arte vinculado con el campo de la belleza exterior o de la estética, mientras que el 
niño/a, considera el arte como un medio de expresión. Por ello, cuando el niño/a pierde la confianza 
en sus propios medios de expresión, es una señal de que posiblemente éste/a se haya encerrado en sí 
mismo. 
Todo niño/a debe considerarse como un individuo puesto que expresa sus sentimientos e intereses 
en los dibujos y pinturas que realiza y desvela sus intereses, su capacidad de expresión y su 
conocimiento del ambiente por medio de su expresión creadora.  
Existen cuatro maneras de apreciar el significado de la producción artística de los niños/as:  
1. El dibujo se usa como una técnica proyectiva, en la que el niño/a pinta o dibuja lo que es más 
importante para él. La forma en la que están dibujados los brazos, el tamaño del cuerpo, el 
pelo, el color del vestido, etc., son considerados de gran importancia ya que el niño/a pinta 
libremente su forma de ver las cosas y refleja mediante los dibujos los problemas y 
acontecimientos que han provocado conflictos en su vida.  
2. Los dibujos se usan a menudo como ayuda para el psicólogo infantil, ya que los dibujos le 
permiten saber más sobre su paciente.  
3. El dibujo o la pintura reflejan la etapa del desarrollo en la que el niño/a se encuentra o ha 
alcanzado; por ello, se examina para ver cómo responde a lo que se espera de él en cada edad 
en particular. 
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4. Un factor importante a tener presente, es el hecho de que la labor creativa, debe comprenderse 
de forma individual. Si se ponen juntos dos dibujos de dos niños/as diferentes aunque de la 
misma edad, puede apreciarse gran diferencia, ya que su situación no es la misma en ninguno 
de los dos niños/as. Uno puede ser más tímido y otro más extrovertido, y eso se refleja en los 
dibujos y pinturas de los niños/as. 
 
En el caso de una niña que dibuja y pinta su casa, su familia, ella misma jugando en el parque, con 
sus amigas, o en su clase, etc., siempre dibujos llenos de color y dibujando a las personas con sus 
manos, piernas, cabeza, su casa con sus ventanas, puertas, tejado, el parque con sus detalles, 
columpios, tobogán, a sus amigas junto a ella, etc., refleja en sus dibujos que es una niña alegre, 
cariñosa, amable, sociable y normal que le gusta pintar y dibujar y no presenta ninguna anomalía en 
su vida diaria ya que demuestra que es feliz. 
En cambio, en el caso de un niño que pinta dibujos en los que solamente se aprecian rayones de 
color negro, formas que no tienen forma, que no se diferencian y no se averigua qué son, y no pinta 
los dibujos, sino que solamente dibuja la silueta, denotan que es un niño solitario y tímido que le 
cuesta socializarse con los demás y que posiblemente no tiene seguridad en sí mismo y no concibe la 
realidad del mismo modo que los demás niños/as. 
Mediante los dibujos de los niños/as se puede averiguar si el pequeño/a es un niño/a soñador/a, 
responsable para su edad, cuidadoso/a con el material, si tiene un carácter fuerte, si es una persona 
impaciente, y si es afectivo/a y cariñoso/a, etc. Por eso, los dibujos han de entenderse como un 
método a utilizar por el maestro/a para conocer más a sus alumnos/as. 
Hay niños/as que cuando dibujan demuestran una gran sutileza al coger el papel y el color que van 
a utilizar. Por ejemplo, las niñas/as suelen ser más cuidadosas y respetar el espacio del papel, 
utilizando colores claros como el rosa, amarillo, azul, verde mientras que por norma general, los 
niños, suelen pintar de tal forma que no respetan el espacio; escogen colores oscuros como el negro y 
el rojo y llegan a pintar la mesa. Por ello, estos niños a los que les ocurre esto, demuestran que son 
impacientes y quieren terminar el dibujo deprisa para seguir con otra cosa diferente ya que el dibujo 
le aburre. 
A veces, debido a un problema detectado por el maestro/a con algún alumno/a por su 
comportamiento inadecuado, recurre al psicólogo/a infantil. El psicólogo/a infantil, pasará algunos 
momentos con ese alumno/a y estudiará sus dibujos, le hará preguntas para averiguar cómo es esa 
persona sin el escudo que crea para las personas, etc., y una de las maneras más adecuadas mediante 
actividades, pueden ser: 
• Presentar al alumno/a una mancha de tinta negra plasmada en un folio y tendrá que imaginar 
qué es, como por ejemplo, la mancha parece un jarrón, un león, un sombrero, etc. 
• Presentar un dibujo de una persona o un animal, y decirle al niño/a que se invente una historia 
con ese personaje. 
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Diversas respuestas son las que los niños/as pueden dar, por ejemplo, un niño/a que se inventa una 
historia con final trágico con el personaje que se le ha dado, se debe estudiar de manera atenta, ya 
que su historia lleva al psicólogo/a a interpretarla como que ese niño/a puede tener problemas 
familiares o internos para socializarse, una rabia acumulada que necesita plasmarla en un papel o en 
una historia inventada. En cambio, un alumno/a que con el personaje que se le muestra, cuenta una 
historia con final feliz, con elementos afectivos, conduce al psicólogo/a a definir que es un niño/a 
normal que no muestra signos de frustración interna. 
El maestro/a y el psicólogo/a infantil, deben trabajar juntos en equipo, así el maestro/a de infantil, 
con la ayuda del psicólogo/a podrá conocer a sus alumnos/as de manera más segura sin tender a 
equivocaciones. 
Tanto para el alumno/a como para el maestro/a es importante el dibujo. Por eso, todos los niños/as 
deberán poseer una libreta personal en la que todos los días se haga un dibujo y se ponga la fecha. 
Todo esto es necesario ya que mediante el dibujo los alumnos/as reflejan expresiones de su entorno, 
sentimientos o frustraciones, y así el maestro/a puede seguirlos como si de un diario se tratase y 
puede observar perfectamente si un día el niño/a está alegre o está triste y puede actuar en 
consecuencia dialogando con él/ella para intentar que se sienta mejor y para que se abra al mundo 
del diálogo en el que, cuando uno se desahoga, se siente mucho mejor. 
“Todo aquel niño/a que pinta sus dibujos es un niño/a feliz” ● 
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a década que transcurre entre el final de la Primera Guerra Mundial (1919) y el inicio de la Gran 
Depresión (1929) ocupa sin duda un lugar destacado en la historia americana. Imágenes de esta 
época incluyen a chicas bailando Charleston, hombres jóvenes y prósperos haciendo carreras en 
pulcros coches descapotables, y músicos de jazz actuando en clubes o en bares clandestinos en los 
que el alcohol circulaba libremente a pesar de la prohibición.     
Los “Felices Años Veinte” es una frase que se usa para describir la década de 1920 que hace énfasis 
en el dinamismo social, artístico y cultural de la época. La normalidad retornó a la política, la música 
jazz floreció, las chicas jóvenes redefinieron a la mujer moderna, y el arte resurgió. Aunque se suele 
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